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Важнейшим условием надежной и эффективной работы гидро-
транспортного топливно-энергетического комплекса на основе водо-
угольного топлива (ВУТ) является сохранение стабильных значений 
структурно-реологических характеристик (параметров гранулометри-
ческого состава и эффективной вязкости) при изменении качества уг-
лей (влажности и зольности). Одним из основных параметров грану-
лометрического состава является диаметр частиц 50d , характеризую-
щий размер частиц, при котором 50 % частиц меньше 50d  и 50 % бо-
лее 50d . 
Получение гранулометрического распределения частиц твердой 
фазы, близкого к бимодальному, в суспензии является одной из важ-
нейших задач технологического процесса приготовления водоугольно-
го топлива с приемлемыми значениями массовой доли твердой фазы и 
реологических характеристик. В базовом технологическом процессе 
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обеспечение близкого к бимодальному гранулометрического распре-
деления угольных частиц осуществляется использованием двухста-
дийного мокрого измельчения угля в шаровой и стержневой мельни-
цах. 
В работе ставится задача улучшения способа управления техно-
логическим процессом приготовления ВУТ, который позволяет стаби-
лизировать основной интегральный показатель - удельные потери 
напора при транспортировании и получить требуемые параметры гра-
нулометрического распределения при изменении свойств угля. 
На основании выполненных исследований была предложена ме-
тодика управления технологическим процессом приготовления путем 
расчета режимных карт ведения технологического процесса, заключа-
ющаяся в следующем: 
1. Определяется средняя зольность и влажность партии угля, 
поступившей на приготовление ВУТ. 
2.Определяется режим транспортирования (производительность 
линейной части углепровода). 
3.Из соответствующего уравнения регрессии для выбранной 
производительности определяется значение массовой доли твердой 
фазы при полученной влажности и средней зольности угля 15%. При 
этом, номинальный перепад давления не должен превышать 0,07-0,08 
МПа/км (0,7-0,8 атм/км). 
4.По соответствующему графику определяется необходимая 
корректировка массовой доли твердой фазы в зависимости от измене-
ния зольности угля относительно среднего значения. 
5.Дальнейший расчет параметров технологического процесса 
ведется в соответствии с обычной методикой определения подачи во-
ды, реагента-пластификатора при заданной производительности по уг-
лю и известной влажности угля. При этом при зольности угля 10-15% 
соотношение подачи угля в шаровую и стержневую мельницы прини-
мается равным 3,5:6,5, а при зольности угля более 15% соотношение 
подачи угля в шаровую и стержневую мельницы составляет 3:7. 
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